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ABSTRAK 
 
Penggunaan perangkat Penghitung Skor Otomatis (PSO) pada cabang olahraga 
menembak di Indonesia masih kurang, tercatat baru dua daerah yang melengkapi venue 
menembaknya dengan perangkat PSO. Penelitian ini akan membuat aplikasi PSO menggunakan 
metode pengolahan citra (image processing) dalam mengolah citra target tembak dan jejak 
peluru. Dibandingkan dengan metode lain, seperti metode acoustic, metode image processing 
lebih efisien. Algoritma Grab Cut dan algoritma Template Matching akan digunakan pada proses 
background segmentation dan proses pencarian posisi jejak peluru. Prototype aplikasi PSO 
dibangun menggunakan Personal Computer, IP Camera, EMGU CV dan C#, aplikasi terdiri dari 
dua modul, yaitu modul kalibrasi kamera dan modul penghitung skor. Berdasarkan hasil uji coba 
pada citra kertas target tembak 10m air rifle, dibandingkan dengan cara manual / visual oleh 
petugas, aplikasi PSO memberikan hasil penilaian skor menembak yang lebih baik. Kesalahan 
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